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Rédaction
1 Verse  11.32  of  the  Book  of  Zambasta is  a  quotation of  stanza  7  of  the  Bodhisaṃbhāra
attributed to Nāgārjuna and preserved in the Chinese Buddhist canon (no. 1660 in the
Taishō ed.).
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